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0 1  MAC     2 0 1 8
ME S YUARA T  P ENY E L ARA S  PA SUKAN  P E L A J AR  
Mesyuarat ini diadakan bagi melantik
penyelaras sukan pelajar bagi tahun 2018.
Semua staf Pusat Sukan diberi tugas dan
tanggungjawab sebagai penyelaras sukan
bagi membantu pembangunan pasukan
pelajar.
0 1  H I NGGA  0 3  MAC  2 0 1 8
P E R TAND I NGAN  S I L A T  O LAHRAGA  BAKA T  P E L A P I S
J OHOR  S I R I  1 / 2 0 1 8
Program Talent ID Pusat Sukan Tumpuan (PST) Silat
Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk pesilat-
pesilat muda Negeri Johor. 3 orang wasit juri UTHM
yang bertugas bagi kejohanan ini adalah En.
Kamarudin Yaakob, En. Mohamad Yusrizan Harun
dan En. Ahmad Faizal Abu Bakar.
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0 3  MAC  2 0 1 8
K E JOHANAN  S E PAK TAKRAW  J EMPU TAN  J OHOR
(AYER  H I T AM )  MEREBU T  P I A L A  DA TUK  H J  SAMSO L
BAR I  B .  H J  J AMA L I
Kejohanan ini merupakan plaform bagi latihan
pasukan sebagai persediaan menghadapi
Kejohanan MASUM pada tahun ini.
1 4  H I NGGA  1 8  MAC  2 0 1 8
K E JOHANAN  SUKAN  MENEMBAK  UN I V E R S I T I  DUN I A
F I S U  2 0 1 8
Pusat Sukan UTHM dan UiTM telah diberi
tanggungjawab sebagai Sekretariat bagi Kejohanan
Sukan Menembak Universiti Dunia FISU 2018.
Kejohanan ini telah diadakan di Lapang Sasar
Menembak Kebangsaan , Subang Jaya, Selangor.
Sebanyak 24 negara yang bertanding dalam
kejohanan ini. Malaysia telah berjaya merangkul 2
gangsa melalui acara 10m Air Pistol Individu dan 10m
Air Pistol berpasukan.
1 1  MAC  2 0 1 8
ME S YUARA T   P ENGURU S  PA SUKAN  SUKAN  P E L A J AR
B I L  1 / 2 0 1 8
Platform bagi membincangkan perancangan
program latihan pasukan seterusnya penamaan 
pasukan yang layak menyertai MASUM bagi
tahun 2018.
1 2  MAC  2 0 1 8
  L AWATAN  PU SA T  SUKAN  KE  S TAD I UM  T AN  S R I  DA TO ’
H J .  HAS SAN  YUNOS  
Pusat Sukan telah mengadakan lawatan kerja ke
Stadium Tan Sri Dato ' Hj. Hassan Yunos sebagai
platform dalam berkongsi idea dan pendapat
berkaitan pengurusan fasiliti sukan.
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1 3  MAC  2 0 1 8
P E RH IMPUNAN  KEC ERGA SAN  BU LAN  MAC  
Aktiviti bulanan Pusat Sukan dengan penyertaan
daripada warga universiti. Pada kali ini , para peserta
telah menjalankan aktiviti berjalan sejauh 2.5 km di
sekitar kawasan kampus UTHM. 
1 5  MAC  2 0 1 8
ME S YUARA T  P ENY E L ARA SAN  RAGB I  COMBA T  1 0 ' S
Mesyuarat penyelarasan bersama pasukan ragbi
UTHM sebagai persiapan bagi penganjuran
Kejohanan Ragbi Combat 10 's. Penganjuran pada
tahun ini turut mempertandingkan acara ragbi
sentuh wanita.
1 7  MAC  2 0 1 8
K E JOHANAN  S EMARANG  CROS S  COUN TR Y
MOUN TA I N B I K E  
2 orang atlet berbasikal UTHM memenangi
tempat ke-10 dan ke-14 kategori terbuka wanita
di Kejohanan Semarang Cross Country
Mountainbike 3rd edition di Ayer Hitam, Johor.
1 8  MAC  2 0 1 8
L A T I HAN   PA SUKAN  PU SA T  SUKAN  T UMPUAN  ( P S T )
S I L A T  KP T  BAG I  MENGHADAP I  KE JOHANAN  S I L A T
AN TARABANGSA  UP S I  KA L I  KE  9    2 0 1 8
Seramai 25 orang pesilat dari seluruh IPT telah
terpilih untuk menjalani latihan pusat di
UTHM bagi menjalani latihan pusat sebagai
persediaan bagi menghadapi Kejohanan Silat
Antarabangsa UPSI Kali Ke 9 2018.
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1 7  MAC  2 0 1 8
L A T I HAN  PA SUKAN  MENDAK I
Latihan Pasukan Mendaki UTHM di Melaka
bersama Pasukan Mendaki UTeM. Latihan ini
adalah sebagai Persedian bagi menghadapi Open
Game di Batu Caves , Selangor.
1 9  H I NGGA  2 5  MAC  2 0 1 8
K E JOHANAN  S I L A T  AN TARABANGSA  UP S I  KA L I  KE  9
2 0 1 8
Kejohanan ini telah diadakan di Universiti
Pendidikan Sultan Idris , Tanjung Malim, Perak.
Pasukan Pusat Sukan Tumpuan Silat KPT telah
berjaya merangkul 3 emas , 2 perak dan 1 gangsa
dalam kejohanan ini.
1 9  H I NGGA  2 2  MAC  2 0 1 8
O P EN  SARAWAK  2 0 1 8
5 pemain pasukan bola baling lelaki mendapat
jemputan menjadi pemain pasukan luar untuk
menyertai “Open Sarawak 2018” yang
berlangsung di Kuching , Sarawak. Kejohanan
ini dianjurkan oleh Persatuan Bola baling
Sarawak bersama Bola Baling Malaysia. Pasukan
telah berjaya menjadi johan bagi kejohanan ini. 
2 0  MAC   2 0 1 8
ME S YUARA T  AS EAN  UN I V E R S I T Y  GAMES  D I
MYANMAR
Head of Delegation Meeting di Nay Pyi Taw,
Myanmar bagi membincangkan penganjuran Asean
University Games 2018 yang dijangka akan
berlangsung pada Disember 2018.
En. Azli Puddin , Pengurus Pusat Sukan UTHM
mewakili Malaysia atas kapasiti Setiausaha Agong
MASUM.
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2 5  MAC  2 0 1 8
C C  MTB  CHA L L ENGE  2 0 1 8  S I R I  YG  KE - 6 .
Kejohanan ini diadakan di Kolej Komuniti
Hulu Selangor , anjuran Kolej Komuniti Hulu
Selangor dan Kementerian Pengajian Tinggi
Malaysia. 
Pasukan UTHM menduduki ranking ke-20
kategori IPT pelajar dan tempat ke-3 bagi
kategori staf yang telah diwakili oleh En.
Raminhizad bin Abd Rahman.
2 5  MAC  2 0 1 8
F UN  RUN  F UN  WALK  S T EM  5 KM
Fun Run Fun Walk STEM 5km@UTHM anjuran SMK
Seri Gading dengan kerjasama Pusat Sukan UTHM.
Program ini telah berjaya menarik seramai 1000
orang peserta.
2 3  H I NGGA  2 4  MAC  2 0 1 8
K E JOHANAN  BO LA  T AMPAR  J EMPU TAN  YB  DA TUK  AZ I Z
KAPRAW I  2 0 1 8
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2 4  H I NGGA  2 5  MAC  2 0 1 8
K E JOHANAN  L AWN  BOWL S  OPEN  PA I R S  T E R TU TU P
2 0 1 8
2 5  MAC  2 0 1 8
NO T T I N GHAM  U L T I MA T E  T A EKWONDO  SHOWDOWN
20 1 8
Kejohanan anjuran Persatuan Lawn Bowls Johor 
ini telah diadakan di Kompleks Sukan Larkin ,
Johor Bahru.
 Atlet UTHM telah merasai pengalaman bermain
dengan pasukan yang hebat seperti pasukan
daripada SUKMA dan Johor. 
Pasukan Bola Tampar Lelaki telah menyertai
Kejohanan Bola Tampar Jemputan Piala YB
Datuk Aziz Kaprawi yang diadakan di Institut
Pendidikan Guru di Batu Pahat.
Pasukan UTHM telah dinobatkan sebagai juara
bagi kejohanan pada kali ini.
Kejohanan ini diadakan di Kompleks Sukan
University of Nottingham Malaysia Campus
(UNMC),Semenyih, Selangor ,
anjuran Association of Martial Arts Club
(AMACS) of University of Nottingham Malaysia
Campus. Pasukan UTHM telah berjaya 
mendapat 3 Emas , 2 Perak dan 1 Gangsa.
2 4  H I NGGA  2 6  MAC  2 0 1 8
ME S YUARA T  P E L ARA SAN  B I L / 1  KARN I VA L  SUKAN
MASUM  F A SA  1 , 2 0 1 8
2 6  H I NGGA  2 8  MAC  2 0 1 8
BA S I C  COUR S E  FOR  PRO F E S S I ONA L  F I T N E S S
I N S T RUK TOR  (AEROB I C )
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2 7  MAC  2 0 1 8
K E JOHANAN  RAGB I  KEBANGSAAN
2 9  H I NGGA  3 0  MAC  2 0 1 8
PAMERAN  KARN I VA L  MA J L I S  PRO F E SOR  NEGARA
Saudari Fatihah Amirah bt Amsani (Berdiri : 2 dari
kiri) daripada pasukan ragbi UTHM telah terpilih
mewakili Negeri Perak dalam Kejohanan Ragbi 7 ’s
Kebangsaan.
Kursus ini telah diadakan di Bilik Seminar Seri
Siantan , Pejabat Pendaftar. Seramai 15 orang
staf yang telah terpilih bagi menyertai kursus
pada kali ini yang bertujuan untuk melahirkan
jurulatih kecergasan yang profesional di
kalangan staf UTHM.
Mesyuarat telah diadakan di Universiti Malaysia,
Kelantan.
Mesyuarat membincangkan pelarasan teknikal
bagi Karnival Sukan MASUM Fasa 1 , 2018. 
Pusat Sukan telah terlibat dengan Pameran
Karnival Majlis Profesor Negara dengan
pengisian Demonstrasi Bersama Duta Sukan
Rowing UTHM iaitu Mohd Zulfadli bin Rozali.
3 0  APR I L  2 0 1 8
L A T I HAN  PU SA T  S KUAD  F U T SA L  KEBANGSAAN
3 1  MAC  2 0 1 8
K E JOHANAN  S E PAK  T AKRAW  BAWAH  2 0  T AHUN  &  S I R I
2  RENG I T  RANGER S -U THM  2 0 1 8
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1  APR I L  2 0 1 8
MA J L I S  H IMPUNAN  RAKSA SA  GURU -GURU  NEGARA
2 0 1 8
4  APR I L  2 0 1 8
B ENGKE L  J U RU LA T I H  DAN  P ENGURU S  PA SUKAN
PE LA J AR  U THM  2 0 1 8
UTHM telah menghantar Pasukan Silat UTHM ke
Majlis Himpunan Raksasa Guru-Guru Negara 2018
bertempat di SMK Sg. Pusu, Jalan Gombak , Kuala
Lumpur. Majlis dirasmikan oleh YAB.Dato ' Sri Mohd
Najib bin Tun Abdul Razak , Perdana Menteri
Malaysia.
Kejohanan Sepak Takraw Bawah 20 Tahun & Siri
2 Rengit Rangers-UTHM 2018.
Terima kasih diucapkan kepada YB Tn. Hj. Ayub
B. Hj. Jamil ADUN Kawasan Rengit merangkap
Pengerusi Persekutuan Sepak Takraw Daerah
Batu Pahat di atas bantuan dan sokongan
menjayakan kejohanan ini.
Saudari Nurul Hamira Yusma terpilih menjalani
Latihan Pusat Skuad Futsal Wanita Kebangsaan
untuk menyertai AFC Women Futsal
Championship pada 30 April hingga 13 Mei 2018
di Bangkok , Thailand.
Pusat Sukan telah menganjurkan Bengkel
Jurulatih dan Pengurus Pasukan Pelajar UTHM
2018. Bengkel telah diadakan di Dewan Al
Farabi , Pusat Islam UTHM.
Tujuan Bengkel diadakan bagi membincangkan
takwim setiap pasukan dan halatuju pasukan
masing-masing.
0 5  APR I L  2 0 1 8
ME S YUARA T  P ENGURU S  PA SUKAN  S TA F  U THM  B I L  1 / 2 0 1 8  
0 4  H I NGGA  0 7  APR I L  2 0 1 8
K E JOHANAN  O LAHRAGA  MASUM  2 0 1 8
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0 5  H I NGGA  0 7  APR I L  2 0 1 8
 BARRACUDA  N I GH T  I N DOOR  ROW ING
CHAMP I ON SH I P  2 0 1 8  (D I R E C TOR  OF  PAGOH  CUP )
0 7  APR I L  2 0 1 8
L I G A  J OHOR  2 0 1 8
Kejohanan ini telah diadakan di Kompleks Marina,
Tanjung Emas , Muar , Johor. 
Kejohanan telah dianjurkan oleh Pasukan Rowing
UTHM dengan kerjasama Pusat Sukan UTHM dan
Pentadbiran Pagoh dan Muar Coffee sebagai
penaja utama bagi kejohanan ini. Pasukan UTHM
telah berjaya dinobatkan sebagai juara dengan
pungutan 7 Emas , 1 Perak dan 7 Gangsa. 
Seramai 13 orang atlet olahraga UTHM telah
menyertai kejohanan pada kali ini. Pasukan
olahraga di bawah kendalian En. Ismade Niam
ini telah berjaya membawa pulang 1 Emas , 1
Perak dan 1 Gangsa.
UTHM berjaya menduduki tempat ke 7
keseluruhan daripada 20 IPTA yang bertanding.
Mesyuarat bersama pasukan staf UTHM bagi
membincangkan pelaksanaan pembangunan
sukan staf serta maklumat awal SUKUM 2018.
Mesyuarat diakhiri dengan penyerahan surat
lantikan kepada setiap pengurus pasukan bagi
tahun 2018.
Pasukan Ragbi UTHM telah memenangi
perlawanan pertama peringkat kumpulan Liga
Johor 2018 bertempat di Padang Ragbi UTHM
Keputusan perlawanan UTHM 26 - Titans 3
0 9  APR I L  2 0 1 8
P ROGRAM  MOT I VA S I  B ER SAMA  PA SUKAN  BO LA S E PAK  
1 3  H I NGGA  1 5  APR I L  2 0 1 8
K E JOHANAN  BO LA  BA L I N G  T E RBUKA  UKM  2 0 1 8
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1 4  H I NGGA  1 5  APR I L  2 0 1 8
K E JOHANAN  RAGB I  COMBA T  1 0 ' S
1 5  APR I L  2 0 1 8
P E R L AWANAN  J EMPU TAN  KHAS  S E PAK  T AKRAW
WAN I T A  S EMPENA  SUKAN  MUAFAKA T  J OHOR  2 0 1 8
DUN  RENG I T
Kejohanan anjuran Pasukan Ragbi Black Owl UTHM
dengan kerjasama Pusat Sukan UTHM dan Kelab
Sahabat 1Malaysia UTHM ini buat pertama kalinya
mempertandingkan acara ragbi sentuh wanita.
Merupakan salah satu inisiatif dalam
membangunkan sukan ragbi di Negeri Johor.
Kejohanan ini telah berlangsung di Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi , anjuran Pasukan
Bola Baling UKM dengan Kerjasama Pusat
Sukan UKM.
Pencapaian bagi pasukan lelaki dan wanita
UTHM adalah di peringkat suku akhir. 
Pusat Sukan telah menjalankan program CSR
kepada Pasukan Bola Sepak Sekolah Sukan
Negeri Johor : SMK Tun Hussein Onn. Program
motivasi ini merupakan persediaan pasukan
bagi menghadapi Liga KPM.
Pasukan Sepaktakraw Wanita UTHM telah
mendapat jemputan Khas bagi menyertai 
Kejohanan Sepaktakraw Wanita Sempena
Sukan Muafakat Johor anjuran ADUN Rengit.
Perlawanan ini adalah pendedahan awal bagi
pasukan wanita UTHM bagi menghadapi
kejohanan yang akan datang.
1 4  APR I L  2 0 1 8
K E JOHANAN  ROCK  CONQUE S T  VAR S I T Y  CHA L L ENGE  2 0 1 8
 
1 3  H I NGGA  1 5  APR I L  2 0 1 8
P E RH IMPUNAN  KEC ERGA SAN  U THM  DAN  P E L ANCARAN
KARN I VA L  SUKAN  S TA F  2 0 1 8
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1 6  APR I L  2 0 1 8
ME S YUARA T  T EKN I KA L  SUKAN  AN TARA  F AKU L T I
( SA F )  U THM  B I L . 2 / 2 0 1 8
1 7  APR I L  2 0 1 8
J OM  KURU S  B ER SAMA  KEV I N  ZAHR I  2 .0
Mesyuarat Teknikal Sukan Antara Fakulti (SAF)
UTHM Bil 2/2018 telah diadakan di Bilik Mesyuarat
Utama, Aras 5, Perpustakaan Tunku Tun Aminah,
UTHM.
Perhimpunan Kecergasan pada kali ini telah
dimeriahkan lagi dengan Majlis Pelancaran
Karnival Sukan Staf 2018.
Majlis ini telah dirasmikan oleh Y.Bhg Profesor
Ts. Dr. Wahid bin Razzaly , Naib Canselor UTHM.
Kejohanan Rock Conquest Varsity Challenge
2018  telah diadakan di Gua Damai Extreme
Park , Batu Caves.
Kejohanan anjuran Kelab Rekreasi UiTM
Malaysia dengan kerjasama Pusat Sukan UiTM.
Pasukan UTHM telah berjaya mendapat tempat
Ke 3 dalam Kategori Berpasangan Lelaki.
Program Jom Kurus Bersama kevin Zahri 2.0
dianjurkan oleh Pejabat Pendaftar dengan
kerjasama Pusat Sukan UTHM. 
Program ini telah berjaya mencapai
matlamat dan sasaran penganjuran.
1 9  H I NGGA  2 1  APR I L  2 0 1 8
K E JOHANAN  SUKAN  AN TARA  F AKU L T I  ( SA F )  2 0 1 8
   
2 0  APR I L  2 0 1 8
F UN  R I D E  S EMPENA  2 5  T AHUN  U THM  
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1 6  APR I L  2 0 1 8
T E S T  MATCH  B ER SAMA  PA SUKAN  KUAN TAN  RANGER S
2 2  APR I L  2 0 1 8
P E R S I A PAN  WOMEN  A F C  F U T SA L  CHAMP I ON SH I P
Saudara Alif Mat Amin dan Saudara Rusyahmi
Daniel telah beraksi dalam perlawanan test match
bersama Pasukan Kuantan Rangers sebagai
pemilihan akhir Pusat Sukan Tumpuan Futsal ke
Futsal World University Championship Ogos ini.
Fun Ride sempena 25 Tahun UTHM anjuran
Pusat Sukan dengan kerjasama Pasukan
Berbasikal UTHM dengan jarak kayuhan sejauh
25 km.
Pelepasan kayuhan telah disempurnakan
oleh Y.Bhg.Profesor Ts. Dr. Wahid bin Razzaly ,
Naib Canselor UTHM.
Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SAF) telah
berlangsung dengan meriah dan jayanya.
Pasukan FKMP telah berjaya merangkul juara
keseluruhan kejohanan dengan mencatat 30
Emas , 20 Perak dan 19 Gangsa. FKEE  dan FPTP
masing-masing di tempat kedua dan ketiga . 
Nurul Hamira Yusma (Berdiri 2 dari kanan)
melengkapkan ‘Friendly Tour ’ Skuad Futsal
Wanita Kebangsaan di Indonesia sebagai
persiapan Women AFC Futsal Championship Mei
ini.
  2 1  APR I L  2 0 1 8
L I G A  RAGB I  J OHOR
   
2 4  APR I L  2 0 1 8
ANUGERAH  SUKAN  U THM  2 0 1 7
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2 7  APR I L  H I NGGA  1  ME I  2 0 1 8
P ROGRAM  J A L I N AN  AN TARABANGSA  RENG I T
RANGER S  S E PAK TAKRAW  C L UB  &  U THM  T I G E R S
S E PAK TAKRAW  T EAM  2 0 1 8
2 6  H I NGGA  2 9  APR I L  2 0 1 8
KARN I VA L  F U T SA L  WAN I T A  I P T  
Rengit Rangers Sepak Takraw Club dan UTHM
Tigers Sepak Takraw Team akan melebarkan
sayapnya ke peringkat antarabangsa dengan
mengadakan Program jalinan Antarabangsa 2018 di
Batam,  
 Majlis Anugerah Sukan UTHM 2017 telah
berlangsung dengan penuh gemilang pada 24
April 2018 bertempat di Dewan Tunku Mahkota
Ismail. Majlis yang bertemakan Jeans and
Denim ini telah dirasmikan oleh YBhg. Prof . Ts.
Dr. Wahid bin Razzaly , Naib Canselor UTHM. 
Perlawanan Liga Ragbi Johor Peringkat
Kumpulan bertempat di Padang Ragbi UTHM
dengan keputusan perlawanan UTHM Black Owl
(31) - KKTM Ledang (0).
Karnival Futsal Wanita IPT  diadakan di Universiti
Pendidikan Sultan Idris , Tanjung Malim, Perak
anjuran KPT dan UIAM.
Pasukan Futsal Wanita UTHM menamatkan
saingan di Peringkat Suku Akhir.
2 6  H I NGGA  2 9  APR I L  2 0 1 8
2 0 1 8  AS I A  ROW ING  CUP  1  ,  S I N GAPORE
   
2 7  H I NGGA  2 9  APR I L  2 0 1 8
KARN I VA L  SUKAN  S TA F  2 0 1 8
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3 0  APR I L    2 0 1 8
L A T I HAN  PA SUKAN  L AWN  BOWL S  
2 8  H I NGGA  3 0  APR I L  2 0 1 8
L A T I HAN  P ER S ED I AAN  P ER LAWANAN  P ER SAHABA TAN
P E TANQUE
Pasukan Lawn Bowls induk UTHM telah membuat
program latihan bersama pasukan UTHM Pagoh.
Latihan dijalankan di Turf Hoki UTHM.
Program latihan bersama ini telah berjaya
mengeratkan silaturrahim dan ukhwah di antara
Pasukan Induk dan Pagoh.
 Karnival Sukan Staf 2018 ini dianjurkan oleh 
 KSUTHM dengan kerjasama Pusat Sukan 
 UTHM. Sebanyak 12 acara dipertandingan.  
 Johan keseluruhan disandang oleh kumpulan 
 Teraju,Naib Johan Kumpulan Integriti dan ke 3 
 Kumpulan Gemilang 
2018 Asia Rowing Cup 1 ini dianjurkan oleh
Singapore Rowing Association , bertempat
di Empangan Pandan , Singapura. 
Pasukan UTHM berjaya membawa pulang 3
pingat gangsa  menerusi acara Lm8+, Lm4- dan
W4-.
Pasukan Petanque UTHM telah menjalani latihan
persediaan bagi perlawanan persahabatan di
antara UTHM dan Kementerian Kesihatan
Malaysia, Batu Pahat.
Latihan dijalankan di Arena Petanque UTHM.
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